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Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah ada hubungan antara 
motivasi belajar dengan dukungan sosial pada mahasiswa rantau di 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Kampus Kota Madiun. 
Penelitian ini menggunakan metode kuantatif dengan subjek 
mahasiswa rantau. Peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel 
dengan total sampling. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini 
menggunakan penyebaran skala motivasi belajar dan skala dukungan 
sosial. Uji hipotesis penelitian ini menggunakan pearson correlation 
yang menunjukkan bahwa koefisien korelasi motivasi belajar dan 
dukungan sosial sebesar -0,375 dengan p < 0,05 maka dapat 
disimpulkan jika hipotesis dalam penelitian ini diterima. Maka dapat 
disimpulkan bahwa hipotesis dari penelitian ini diterima dengan 
koefisien korelasi motivasi belajar dan dukungan sosial sebesar -0,375 
yang dapat diartikan tidak ada hubungan antara motivasi belajar 
dengan dukungan sosial pada mahasiswa rantau di Universitas Katolik 
Widya Mandala Surabaya Kampus Kota Madiun 
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The purpose of this study was to determine whether there was a 
relationship between learning motivation and social support for 
overseas students at Widya Mandala Catholic University Surabaya in 
Madiun City. This study used a quantative method with overseas 
student subjects. Researchers used sampling techniques with total 
sampling. Methods of data collection in this study using the 
distribution of learning motivation scale and social support scale. The 
hypothesis test of this study uses the Pearson correlation which shows 
that the correlation coefficient of learning motivation and social 
support is 0,375 with p <0.05, it can be concluded that the hypothesis 
in this study is accepted. So it can be concluded that the hypothesis of 
this study is accepted with the correlation coefficient of learning 
motivation and social support of 0,375 which means that there is no a 
relationship between learning motivation and social support for 
overseas students at Widya Mandala Catholic University Surabaya in 
Madiun City. 
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